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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN ENNAKKOTIEDOT 
I neljännes 1979
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRHANDS- 
UPPGIFTER I kvartalet 1979
ENNAKKOTIETOJEN MUKAAN TAMMI-MAALISKUUSSA 1979 KASV0I VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN 
MÄÄRÄ 9.6 % JA TUKKUKAUPAN 7.3 %
Kaupan myyntitilaston otos on uusittu kokonaan v. 1976 yri­
tysrekisterin pohjalta. Tilastossa on myös suoritettu muita 
pienempiä uudistuksia. Näiden vuoksi tilasto on aikataulusta 
jäljessä. Otosuusinnan johdosta tapahtuu myyntiluvuissa ta- 
somuutos. Tässä julkaisussa on tämän vuoksi vain muutosluku- 
ja tärkeimmiltä toimialoilta.
ENLIGT FÖRHANDSUPPGIFTERNA ÖKADE DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM MED 9.6 % OCH 
PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM MED 7.3 %, I JANUARI-MARS 1979
Urvalet för handelns försäljningsstatistik har heit förnyats 
pa basen av 1976 ars fÖretagsregister. Även andra sma ändrin­
gar har gjorts i Statistiken, varför den är försenad. Pa grund 
av att urvalet förnyades blir det en nivaändring i försälj- < 
ningssiffrorna. Denna publikation innehaller därför ändast 
förändringar för de viktigaste näringsgrenarna.
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 127901906X-12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
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